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Shift work is a given pattern of working time on labor to grind in the company 
and is usually divided into work in the morning, afternoon, and evening. The 
proportion of shift workers is increasing from year to year, is caused by infestations 
incurred for the purchase of machinery that require the use of continuously day and 
night to obtain better results. To address this need for a system to determine the 
determination of the company's employees work shift, Applications built a web-
based applications using the programming language PHP and uses a MySQL 
database. The method used is TOPSIS. TOPSIS method based on the concept that the 
best alternative was selected not only has the shortest distance from the positive ideal 
solution but it also has the longest distance from the negative ideal solution, this 
system is expected by the determination of the shift will be easier, faster and 
effective. 
 
























  Shift kerja merupakan pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja untuk 
mengerjakan sesuatu diperusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, sore, dan 
malam. Proporsi pekerja shift semakin meningkat dari tahun ke tahun, ini disebabkan 
oleh infestasi yang dikeluarkan untuk pembelian mesin-mesin yang mengharuskan 
penggunaan secara terus menerus siang dan malam untuk memperoleh hasil yang 
lebih baik. Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu sistem untuk 
mengetahui penentuan shift kerja karyawan perusahaan, Aplikasi yang dibangun 
merupakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan menggunakan database MySQL. Metode yang digunakan adalah Topsis. Metode 
Topsis didasarkan pada konsep bahwa alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya 
memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak 
terpanjang dari solusi ideal negatif, diharapkan dengan adanya sistem ini penentuan 
shift akan lebih mudah, cepat dan efektif.  
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